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Aquest estudi pretén analitzar la situació actual de la gestió forestal a la
muntanya de la Mare de Déu del Mont o també anomenada muntanya del
Mont, així com la seva evolució passada i futura, per tal de donar a conèixer
quines són les línies d’actuació més adequades per al manteniment i millora
dels diferents usos sostenibles del bosc, en relació amb la realitat
socioeconòmica actual.
CONTEXT ADMINISTRATIU I SOCIAL
La muntanya de la Mare de Déu del Mont se situa entre les comarques de
la Garrotxa i l’Alt Empordà i està dividida en tres termes municipals: Beuda,
Albanyà i Cabanelles. El massís està inclòs en l’extrem sud-est de l’espai d’interès
natural de l’Alta Garrotxa i forma part de la Xarxa Natura 2000. Per tant, és un
territori protegit pel seu alt valor natural, ja que presenta hàbitats d’interès
prioritari com les pinedes de pinassa i espècies de flora i fauna protegida.
A més a més de la presència dels nuclis anteriors, també s’ha d’esmentar
l’existència de diferents masies, casals i pairalies, que han tingut una
importància cabdal en la història de la muntanya. Aquest és el cas dels casals
de Falgars i el de Noguer de Segueró. A més, la muntanya està sembrada de
masos que, fins a meitat del segle XX, eren habitats per famílies que vivien
dels productes del bosc i de petits ramats. Avui, la gran majoria d’aquests
masos es troben abandonats.
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CONTEXT GEOGRÀFIC I NATURAL
L’estiu del 1884, mossèn Jacint Verdaguer va fer una estada d’un mes i
mig al santuari de la Mare de Déu del Mont, on va escriure algunes poesies,
com El pare Falgàs, algun fragment de Canigó i diferents textos en prosa. Un
d’aquest textos descriu la forma de la muntanya del Mont comparant-la amb
la gepa d’un camell.
“La serra del Mont és comparable, per sa estranya figura, a un enorme
bonyegut camell que baixa del Pirineu en direcció al Golf de Roses, vora avall
del Fluvià. Amb lo cim del gep sosté lo Santuari, i al cim del cap, lo castell
de Falgars”.
La muntanya del Mont es troba dins l’extrem sud-oest del Pirineu oriental
garrotxí. Limita al nord, oest i sud amb les depressions litorals i prelitorals de
l’Empordà, Pla de l’Estany i Garrotxa, respectivament. La muntanya té forma
el·líptica vista en projecció horitzontal amb l’eix principal clarament dirigit
a l’est / oest, d’uns 5 km de llargada. L’eix secundari és de direcció nord / sud
amb uns 2,5 km, fet que caracteritza unes exposicions clares als quatre punts
cardinals. El Mont, amb una alçària de 1.123 metres en el seu punt més àlgid,
és un mirador excepcional de tota la plana empordanesa, els Pirineus i la
Serralada Transversal.
Aquest massís té un clima mediterrani humit, segon la classificació
climàtica Thornthwaite, situat entre els valors de b2 60-40 i b1 40-20. Es
caracteritza per una pluviometria de 850 a 1.000 ml, amb màxims equinoccials
i temperatures mitjanes de 12 a 13 graus.(1)
Tanmateix, la situació geogràfica li permet, a la cara nord, beneficiar-se
de les masses humides provinents del mar i obtenir, d’aquesta manera, els
màxims pluviomètrics per aquest règim climàtic. A la solana, en canvi, les
precipitacions són presents en menor grau.
Un fet característic del vessant sud, a nivell geològic, és la presència de
cingleres, que es localitzen al terç superior i trenquen la uniformitat del
vessant que ascendeix des de la plana del Fluvià. Roca Pastora és el nom
d’un d’aquest cingles i és conegut per ser un punt de nidificació d’aus.
El conjunt de factors climàtics i orogràfics, sumat a la naturalesa calcària
i rocosa del terreny i també a la història socioeconòmica de la regió, ha donat
un seguit de formacions vegetals que són les representants d’aquesta
muntanya a dia d’avui.
1. Font: Atles climàtic de Catalunya.
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Convé ressaltar que, dels diferents valors naturals presents a la muntanya,
n’hi ha dos que destaquen de la resta. En primer lloc, la presència, al mateix
cim, de l’espècie de flora endèmica en perill d’extinció Peucedanum schottii
(planta present a l’annex I del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
Decret 172/2008). En segon, les pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus
nigra ssp. salzmannii), situades a la part oriental del massís. Aquestes pinedes
estan catalogades com a hàbitat prioritari segons la Directiva Hàbitats
(Directiva 92/43/CEE).
Formacions vegetals presents
Els alzinars, les pinedes de pi blanc, pi roig i pinassa són, en superfície, les
comunitats vegetals més abundants en l’àrea d’estudi, tal com es pot veure a
la imatge número 2. Al mateix temps, les fagedes calcícoles i les rouredes de
roure martinenc estan representades en menor grau, tot i que en èpoques
passades és molt possible que recobrissin gran part d’aquest territori
muntanyenc. Ambdues comunitats, conjuntament amb l’alzinar muntanyenc,
conformen la vegetació climàcica de la zona. (Bolòs et al., 1955).
Les pinedes de pi blanc
A les parts baixes del vessant solell, entre els 200 m i els 700 m, es troben
els boscos de pi blanc (Pinus halepensis), que han aprofitat els terrenys que
a meitat del segle XX es van deixar de conrear i pasturar. El pi blanc és una
Imatge 1. Visió en
primer pla del cingle
de Roca Pastora
amb el santuari
de la Mare de Déu
del Mont al fons.
Autor:
Albert Ribas Pujol.
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espècie colonitzadora que s’expandeix amb facilitat pels terrenys calcaris,
arenosos o argilosos de les superfícies desarborades i que s’adapta molt bé
a les condicions extremes del clima mediterrani, atès que tolera molt bé la
llum, resisteix la sequera i té una capacitat important de dispersió pel vent.
A més a més, és una espècie piròfila, fet que afavoreix la seva regeneració
després d’un incendi forestal.
L’estructura natural d’aquestes pinedes és la de bosc regular, a no ser
que les diferents intervencions per extreure la fusta provoquin una estructura
irregular. Antigament, només s’extreien els pins que tenien un alt valor
comercial per a serra. Aquesta selecció provocava obertures a la pineda que
donaven peu a la regeneració per claps, esdevenint així una estructura amb
tendència irregular.
El pi blanc té una producció molt variable segons el territori estudiat.
Aquesta variabilitat va des dels 5,6 m3/ha/any de mitjana en volum de fusta
amb escorça a l’àmbit litoral i prelitoral fins als 1,5 m3/ha/any a l’àmbit de
ponent (Burriel J.A. et al., 2004).
Imatge 2. Ortofotomapa de l’àmbit d’estudi amb la superposició de les diferents formacions
vegetals presents.
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Els alzinars
Els alzinars tenen el seu hàbitat òptim entre els 400 m i els 1.000 m
d’alçada, sent presents en terrenys calcaris i silícics, tot i que prefereixen els
primers.
L’alzina (Quercus ilex ssp. ilex) pot suportar l’ombra de qualsevol altra
espècie i presenta una baixa capacitat de dispersió que depèn dels animals.
Té preferència pels vessants orientats al sud i és sensible als episodis de
sequera extrema, com es va posar de manifest en la sequera de l’estiu de
1994. Tanmateix, la seva capacitat de rebrotar representa, d’una banda, un
clar avantatge competitiu enfront d’altres espècies, com el pi roig i el pi blanc,
mentre que, de l’altra, facilita la seva permanència com a espècie principal
un cop establerta.
L’alzina té una fusta extraordinàriament densa en promig de 0,90 g/cm3
i molt preuada com a combustible, però té una producció baixa,
d’1,9 m3/ha/any, en volum de fusta amb escorça de mitjana a Catalunya.
L’aprofitament de l’alzina per a carbó i la presència de ramats a les
muntanyes ha condicionat clarament l’estructura d’aquests boscos fins avui
dia. L’alzinar es presenta com a bosc menut de port gairebé arbustiu. La
gran quantitat de peus de rebrot és una de les principals conseqüències de
què els alzinars siguin unes de les formacions arbòries més denses (s’han
arribat a mesurar 8.529 peus/ha) (Burriel J.A. et al., 2004).
Les pinedes de pi roig
El pi roig (Pinus sylvetris) es troba amb més freqüència en vessants
orientats al nord i el seu marge òptim altitudinal va dels 800 m fins als
1.600 m. En ser aquesta una espècie pionera, amb el temps i un cop el pi ha
millorat les condicions de l’hàbitat, el faig, el roure martinenc i l’alzina,
espècies de temperament de mitja ombra o ombra, entren en competència
amb ell i acaben per guanyar terreny a la pineda.
El pi roig té una fusta relativament preuada entre les coníferes i una
producció mitjana en volum amb escorça entre 4,8 m3/ha/any a les
comarques gironines (Burriel J.A. et al., 2004).
Les pinedes de pinassa
La pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) viu sobre substrats calcaris i, de
forma freqüent, entre els 500 m i els 1.000 m, sobretot en vessants orientats
al nord. En aquesta franja, ha de competir essencialment amb l’alzina, el pi
roig, el roure martinenc i el pi blanc, fent-ho en igualtat de condicions amb els
altres pins però en inferioritat amb les espècies de planifolis.
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Les masses de pinassa són poc presents a la Garrotxa i l’Alt Empordà,
ja que la seva àrea de distribució principal és a la Catalunya central.
La producció mitjana a Catalunya de pinassa és de 4,1 m3 en volum de
fusta amb escorça per hectàrea i any. Tanmateix, la seva fusta és preuada
sobretot com a pal i, d’altra banda, és la més tolerant a l’ombra de totes les
espècies autòctones de pins (Burriel J.A. et al., 2004).
ÀMBIT DE L’ESTUDI
Com s’ha comentat en el primer apartat d’aquest article, es pretén
reflectir i analitzar l’evolució temporal de la massa forestal que recobreix la
muntanya del Mont. Per arribar a aquesta fita, s’ha delimitat l’àrea d’estudi
amb límits orogràfics segons orientacions. Els sectors oest, nord i est, s’han
delimitat pel torrent d’Espinau i el coll i el torrent de Joncanat. En canvi, per
determinar la zona sud i sud-est s’ha pres el límit administratiu de l’espai
d’interès natural de l’Alta Garrotxa que circula entre les cotes de 200 m i
400 m d’altitud sobre el nivell del mar. En total, l’àmbit d’estudi abasta
1.262 ha de superfície.
D’aquesta àrea, s’han extret i analitzat un seguit de dades. D’una banda,
les dades dels aprofitaments forestals dels darrers quinze anys i, de l’altra,
les dades de les parcel·les d’inventari del segon i tercer Inventari Forestal
Nacional (IFN2, IFN3) i la informació continguda en la tercera edició del
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC-3). Pel que fa a les dades
històriques (1900-1990), s’han utilitzat diverses publicacions, així com les
comunicacions verbals d’antics habitants i veïns de la muntanya.
S’ha de mencionar que el 100% de l’àmbit d’estudi és propietat privada
i, en total, hi ha 13 finques forestals. Això significa que la superfície mitjana
de les finques forestals en aquesta zona és de 97 ha.
EVOLUCIÓ DELS APROFITAMENTS FORESTALS
DURANT EL SEGLE XX
El Mont en la primera meitat de segle
Mentre que els habitants de les poblacions situades al pla, en les
proximitats del riu Fluvià, vivien sobretot de l’agricultura i la ramaderia, en els
municipis com Beuda, Albanyà i els seus veïnats, les famílies se sustentaven
principalment de l’explotació forestal. Tot i que en aquest període s’inicia
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l’èxode rural,(2) al massís es donava una intensa activitat forestal, encapçalada
pel carboneig i la pela de l’alzina per a l’obtenció de tanins, i seguida per
l’explotació de fusta de pi per a serra i pals. Puntualment, als anys vint es van
tallar les rouredes per a la realització de travesses pel ferrocarril.
El carboneig i la pela d’alzina
La utilització de la llenya d’alzina per a carbó era l’aprofitament forestal
principal i es remunta al segle XVI, moment en què va agafar més importància
per la seva utilització en la indústria manufacturera. Les alzines de la muntanya
del Mont no van escapar d’aquest ús, de forma que la seva explotació era el
modus vivendi dels veïns del massís.
Un altre aprofitament de l’època, encara que menys important, era la lleva
de l’escorça d’alzina. L’escorça de l’alzina és rica en tanins i és per aquest
motiu que era utilitzada per fabricar tints i assaonar pells. També es feia servir
per protegir les xarxes de pesca dels efectes de la podridura. Les alzines es
pelaven entre els mesos de maig i juny i l’escorça s’apilava en feixos per al seu
transport pels camins de bast.
El carboneig es realitzava per campanyes. El primer era marcar la zona a
carbonejar i planificar el punt on es farien les places carboneres. Simultàniament,
també es marcaven les alzines destinades a l’elaboració de tanins. Un cop
marcada la zona, es tallaven les alzines i s’esperava un parell de mesos per
començar a traginar-les cap a la plaça carbonera més propera. Aquest marcatge
el feia normalment el procurador de la finca, ja que la tria d’aquests peus era
important per obtenir un bon rendiment tant d’escorça com de carbó.
Com que a principis de segle encara no havien arribat els mitjans de
locomoció, tota la feina de transport del carbó es feia amb mules per camins
de bast, fins als punts de distribució on es transportava amb carros. A finals
dels anys 40, al sector de Falgars es va construir una pista forestal que va
permetre desemboscar amb carros fins als anys 50, quan la propietat va
comprar un camió per baixar el carbó del bosc al punt de distribució. En
d’altres sectors, però, els camins d’abast es van fer servir fins als anys 60.
Els traginers, que s’encarregaven de baixar el carbó per aquests camins amb
les mules, necessitaven aproximadament de 7 a 8 dies per desemboscar tot
el carbó d’una carbonera, fent dos viatges al dia.
2. Segons les dades demogràfiques del municipi de Beuda, a meitat del segle XIX hi havia 851 habitants,
a l’any 1900 consten 620 i, a l’any, 1960, 380 habitants (Fauró et al., 2005).
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Durant l’any treballaven unes 10 colles a la muntanya. Si es pren com a
mitjana que cada colla feia de 8 a 9 carboneres a cada campanya i que la
producció mitjana d’una carbonera era d’unes 7,2 tones de carbó, obtenim que
la producció de la muntanya era aproximadament de 600 tones a l’any. Aquest
carbó es consumia en ciutats com Figueres, Olot i també a Barcelona i Girona.
Les imatges 3 i 4 mostren una comparativa de la superfície recoberta per
l’alzinar a l’any 1957 i a l’any 2008, respectivament. Com s’observa als anys
50, una gran part de la superfície on es carbonejava quedava sense protecció
arbòria ni arbustiva, amb els conseqüents problemes d’erosió del sòl que
aquest fet comportava.
El paisatge del massís
La Catalunya rural d’inicis del segle XIX vivia de la pagesia i dels
productes que li oferia la natura, la qual quedava reflectida en el paisatge de
l’època. Els masos estaven envoltats de camps de conreu (on, entre d’altres
aliments, s’hi conreaven patates i oliveres), prats de pastura i prats de dall,
que es treballaven cada any. Els vessants amb més pendent, pedregosos i de
difícil accés eren poblats per alzinars, rouredes i pinedes.
A l’època, cada mas tenia un ramat propi que pasturava a les seves
terres o a les que tenien arrendades. La càrrega ramadera de la muntanya era
Imatge 3. Imatge del vol americà de
l’any 1957, d’una superfície d’alzinar
carbonejada.
Font: Elaboració pròpia a partir de la
cartografia de l’ICC.
Imatge 4. Imatge presa l’any 2008
de la mateixa zona.
Font: Elaboració pròpia a partir
de la cartografia de l’ICC.
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elevada, la qual cosa, sumada al carboneig i a la cura de les terres de conreu,
va afavorir un paisatge de mosaic a on les espècies de sotabosc eren gairebé
inexistents. L’alzinar presentava una estructura de bosc menut amb
capçades esclarissades, tant per l’aprofitament del carbó com per la poda de
branques per al bestiar. El cas de les pinedes era similar, ja que la pressió
provocada pel bestiar disminuïa la capacitat de regeneració d’aquestes.
Com a conseqüència de la guerra civil, algunes famílies van marxar cap
a les ciutats de Figueres, Banyoles i Besalú. A poc a poc, els masos es varen
abandonar, tot i que als anys 50 encara n’hi havien alguns d’habitats, com
és el cas del Soler.
En les imatges 5 i 6 es pot apreciar l’evolució del paisatge, on el pi roig,
l’alzina i altres espècies arbòries han guanyat espai a les pastures.
Dels anys 60 fins a finals del segle XX
L’aparició del butà i d’altres carbons per a l’ús de la indústria, així com
l’ús dels combustibles fòssils a nivell domèstic, va significar l’abandonament
generalitzat del carboneig de l’alzina. Això va provocar una transformació
en l’aprofitament de la muntanya i, a partir dels anys 60, va disminuir
dràsticament la tallada d’alzina i va augmentar l’aprofitament de fusta de pi
per a serra.
Progressivament, els pocs masos que seguien habitats es van abandonar.
El de Falgàs n’és un dels pocs que, fins a dia d’avui, s’ha mantingut en ús
sense cap període d’interrupció. En els darrers vint anys, coincidint amb la
posada en valor de l’entorn rural, la resta de masos han estat reformats com
a segones residències o bé s’hi han instal·lat nouvinguts. Malgrat tot, molts
d’ells s’han anat deteriorant i es troben en estat ruïnós.
El consum de llenya i la fusta de pi
Bàsicament, s’aprofitava per a serra la fusta de pi roig, pinassa i pi blanc.
Puntualment, la fusta de pi pinyoner, si era bona, es portava fins a Figueres
per l’elaboració d’embalatges. La fusta de serra, generalment, es consumia
a la mateixa província, mentre que la fusta de pinassa es transformava a les
comarques de Barcelona.
Els bosquetans que no van marxar després de la crisi del carbó es van
dedicar a aprofitar els pins i la llenya d’alzina. Aquesta gestió es va fer i
es fa encara en algunes propietats de la muntanya, com és el cas de
Falgàs.
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Imatge 6. Fotografia de la mateixa zona, l’any 2011.
Autora: Mirian Villar.
Imatge 5. Fotografia de la parròquia i el santuari benedictí de Sous, datada entre els
anys 1890 i 1920.
Font: E.V.E. Fons EmiliMassanas i Burcet. INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació deGirona.
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Les colles de talladors extreien de l’ordre de mil pins a l’any i, en total,
l’aprofitament conjunt de les diferents espècies suposava una extracció de
500 tones per any.(3)
La dinàmica de la vegetació
El despoblament dels masos i la desaparició gradual dels ramats va
permetre la colonització dels conreus i de les pastures per la vegetació
arbustiva i arbòria. Els espais oberts van ser ocupats principalment per dues
espècies de pi segons l’indret. El pi blanc va colonitzar les parts baixes,
sobretot en el municipi de Beuda, on abans hi havia conreus i plantacions
d’oliveres. Les pinedes de pi roig, en canvi, van ocupar les pastures situades
per sobre dels 700 metres d’altura.
LA MUNTANYA AL SEGLE XXI
Radiografia forestal de la muntanya
La naturalesa agresta, rocosa i calcària del massís va fer que els terrenys
dedicats a conreus fossin minoritaris enfront dels sòls forestals arbrats i de
les zones de pastura. Segons la informació extreta de la imatge del vol
americà, en l’any 1957 la superfície dedicada a conreus era de poc més del
2% (29 ha). Actualment, el 95% del territori està recobert per espècies
arbòries, el 3% per pastures i, una mica més de l’1%, per camps de conreu
(8,83 ha) i terreny improductiu (vegeu gràfic número 1). Si es comparen les
superfícies dedicades a conreu dels anys 50 amb les de l’actualitat, es
desprèn que hi ha hagut una reducció del 70% en 49 anys.
La superfície forestal arbrada dividida per espècies principals es presenta
en el gràfic número 2. S’evidencia que l’alzinar és la formació arbòria dominant,
amb un valor de recobriment del 70%, seguida per les diferents tipologies de
pinedes, amb un valor agrupat del 24,2%, i per fagedes i altres espècies, amb
una presència del 5,5%.
Les existències de fusta, el creixement en volum anual i la biomassa
total aèria de cada una de les espècies arbòries principals es representen a
la taula 1. Pel que fa a les existències de fusta de pi, aquestes sumen un valor
de 36.255,26 m3, mentre que les d’alzina són de 69.302,61 m3. En conjunt,
s’obté un total de 105.557,87 m3.
3. Font: Dades aproximades proporcionades per rematants i veïns de l’època.
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Gràfica 1. Distribució de la superfície
segons els usos del sòl. Dades del Mapa
de Cobertes del Sòl de Catalunya,
elaborat l’any 2005.
Gràfica 2. Distribució de la superfície
arbòria segons tipus de bosc. Dades del
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya,
elaborat l’any 2005.
Taula 1. Valors de possibilitat, existències i biomassa aèria total segons espècies
arbòries.
*1.Dades extretes de l’IFN-3.
*2. Dades extretes de l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya.
Distribució de la vegetació forestal arbòria





















Espècie Possibilitat Existències Existències Biomassa
(m3/ha/any) (m3/ha) totals (m3) total (tn)
Alzina*1 2 78,9 69.302,61 86.869,81
Pi blanc*1 5 99,7 10.425,69 7.978,74
Pi roig*1 5 187,5 19.696,09 12.973,15
Pinassa*2 2 65 6.133,48 3.868,81
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La biomassa aèria total (suma dels valors de biomassa del tronc més
branques i fulles) serveix per calcular la capacitat de fixació de CO2 i per
estimar la pontencialitat de les espècies com a font d’energia.
Si es pren com a referència el valor mitjà de creixement anual de les
diferents formacions forestals del total de Catalunya (Burriel J.A. et al., 2004)
i es relaciona amb el creixement d’aquestes formacions a la muntanya del
Mont, s’observa que en tots els casos les xifres estan per sobre de la mitjana,
exceptuant la pinassa. En aquest cas, les dades no són representatives
perquè únicament s’ha trobat una parcel·la de pinassa com a espècie
dominant. El fet de trobar altres parcel·les on la pinassa és espècie principal
en la proximitat de l’àmbit d’estudi, indueix a pensar que els creixements de
l’espècie a la zona són superiors a 2 m3/ha.
Ordenació i gestió forestal
La Llei 6/1988, Forestal de Catalunya, va introduir el principi d’ordenació
i de planificació dels boscos privats i va donar peu a la creació del Centre de
la Propietat Forestal, de forma que l’any 1999 es va publicar la llei de creació
d’aquest Centre com a entitat de dret públic. L’existència d’aquest organisme
va suposar l’inici de la planificació de les finques forestals de propietat
privada, a través del Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) com a
instrument per a optimitzar de forma racional els recursos forestals de les
finques i garantir la gestió sostenible a llarg termini.
A conseqüència d’aquesta nova política forestal, el número d’hectàrees
forestals ordenades a Catalunya ha anat en augment. La muntanya del Mont
ha seguit aquesta tendència. Tal com queda reflectit a la gràfica número 3,
el percentatge d’hectàrees ordenades es va incrementar de forma significativa
entre els anys 2000 i 2002. Des de l’any 2008, més del 80% de la superfície
disposa d’un document d’ordenació.(4)
Com s’ha esmentat amb anterioritat, el 100% de la superfície objecte de
l’estudi és de propietat particular. Per tant, són els mateixos propietaris els
que decideixen sobre el futur de les seves finques amb la supervisió de
l’Administració corresponent.
4. Font: Centre de la Propietat Forestal. Dades actualitzades fins l’any 2008.
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Els PTGMF marquen la silvicultura a seguir per a les diferents espècies
presents. En general, la planificació de la muntanya segons les tipologies de
bosc tendeix a:
• La transformació del bosc menut en bosc alt per a l’alzinar, tot
afavorint, a les aclarides, la preservació dels peus provinents de llavor, la
selecció dels millors rebrots i el bon desenvolupament de les capçades per
augmentar la producció de glans.
• Al tractament com a massa irregular per a les pinedes de pinassa i pi blanc,
tot fent servir les tallades de millora com a eina per regenerar-les (s’extreuen els
pins de forma aleatòria en tota la superfície a intervenir, i utilitzen com a criteri
les dimensions del tronc, l’estat de vigorositat i el caràcter dominant).
• Al tractament del pi roig com a massa regular utilitzant les aclarides
successives uniformes com a mètode de regeneració. En el període teòric
establert de regeneració de la pineda (uns 80 anys), es van realitzant successives
aclarides de forma que, al final del període, queden els arbres que serveixen per
aportar la llavor que donarà lloc a una nova pineda.
Gràfica 3. Mostra l’evolució de la superfície ordenada i sense ordenar en el període
comprès entre els anys 1996 i 2008.
Font: Centre de la Propietat Forestal.(CPF). Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
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Aprofitaments dels últims 15 anys
Per tal de conèixer el ritme d’aprofitament anual de les espècies arbòries,
s’han recollit les dades dels aprofitaments fets a la muntanya des de l’any 1995
fins a dia d’avui. Aquesta informació es recull a la gràfica número 4.
En general, existeix una tendència a l’alça en el ritme de tallada de totes
les espècies. L’alzina és l’espècie de la qual se n’obté més rendiment seguida
de la pinassa, el pi blanc i, en darrer lloc, el pi roig.
Tot i que les existències de pi roig són les més elevades de les tres
espècies de pi, el baix ritme d’aprofitament s’explica pel fet que, de forma
majoritària, aquesta espècie es troba en els llocs més inaccessibles de la
muntanya, tot recobrint els terrenys situats a les cotes més elevades, amb
fort pendent i en sòls rocosos.
En el període comprès entre els anys 1995 i 2010, s’ha trobat una tendència
diferent per trams de cinc anys. En el primer quinquenni, l’explotació ha
estat continuada pel conjunt de les quatre espècies. En canvi, en el segon,
el ritme d’aprofitament va baixar considerablement. D’una banda, en molts
casos no es va realitzar cap extracció de fusta, mentre que, de l’altra, les
extraccions de llenya es van situar per sota de la mitjana. Finalment, entre els
anys 2005 i 2010 les quantitats van augmentar, donant-se els valors d’alzina i
pinassa més elevats arreu dels 15 anys, en tones per hectàrea.
Aprofitaments forestals per espècies




















Gràfica 4. Es representa la quantitat de tones per any extretes per cada una de les
espècies principals en el període que va de l’any 1995 al 2010.
Font: DAAM, CPF.
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Una explicació de les diferents tendències en l’aprofitament de fusta a
la muntanya podria ser l’excedent de fusta provinent del sud-oest de França
(a finals de l’any 1999 una tempesta va abatre 20 milions de metres cúbics),
que va provocar la davallada en el comerç de fusta de pi català.
Per altra banda, els alts valors trobats en l’últim quinquenni, concretament
els dos darrers anys 2009 i 2010, es deuen, en major part, a l’afectació que
va tenir la nevada del 26 de desembre de 2008 a la zona. La nevada va afectar
el 100% de la superfície per sobre de la cota de 500 m d’altitud, concentrant-
se els danys més greus en la part més oriental del massís. La nevada va
provocar el trencament de branques i arbres sencers i el desarrelament
d’altres. El pla de mobilització de la fusta engegat per la Generalitat de
Catalunya l’any 2008 va facilitar l’extracció i posterior comercialització de la
fusta afectada pels fenòmens atmosfèrics adversos.
També s’ha de dir que els aprofitaments no s’han donat de forma
uniforme al llarg de tota la superfície del massís, sinó que es concentren en
els sectors on existeix una infraestructura adequada per a l’extracció de la
fusta. El baix preu de la matèria primera, sumat al cost elevat d’obrir noves
pistes en terrenys rocosos i forts pendents, fa que hi hagi zones a on la
gestió forestal és inexistent, com és el cas de la pineda de pi roig situada en
el vessant nord de la muntanya, sota la Mare de Déu del Mont i el coll de
Finestrelles.
Evolució de la massa forestal
Per tal de definir quina és la tendència de la massa forestal que recobreix
la muntanya de la Mare de Déu del Mont, s’han comparat les dades dels
inventaris forestals nacionals realitzats amb una diferència de 10 anys (IFN-2,
IFN-3).
Els coeficients avaluats han estat l’àrea basimètrica (m2/ha), la fracció
cabuda coberta (%), el volum de fusta amb escorça (m3/ha) i el nombre de
peus com espècie dominant (%), per a cada una de les formacions vegetals
principals presents. La pinassa és l’única espècie que no s’ha pogut
comparar, atesa la falta de parcel·les que tenen aquesta espècie com a
principal.
La comparativa reflecteix l’augment de tots els valors per a l’alzina i el pi
blanc. En canvi, aquests valors disminueixen tímidament en els cas del pi roig.
Tal com confirmen les dades, l’alzina es troba actualment en procés de
recuperació i colonització. La seva gran capacitat de rebrotar, sumada a la
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disminució dràstica del seu aprofitament en relació amb les dades de
principi del segle XX i a la manca de fenòmens abiòtics i biòtics perjudicials
per al seu desenvolupament, han provocat que el nombre de peus per
hectàrea hagi augmentat un 25% en 10 anys (vegeu gràfica 5).
El caràcter pioner del pi blanc i el ritme d’evolució de les formacions
vegetals fan que, després de 60 anys, aquesta espècie segueixi incrementant
la seva presència a les solanes de les parts baixes de la muntanya, on té el
seu hàbitat natural. Només en 10 anys, el nombre de peus per hectàrea ha
augmentat un 44% i el volum de fusta en metres cúbics per hectàrea s’ha
duplicat (vegeu gràfica 5 i 6).
Pel que fa al pi roig, la disminució de tots els seus valors es podria
explicar per la combinació de les poques parcel·les de mostreig i l’existència
d’alguna afectada per un aprofitament forestal. A més, també s’ha de tenir
en compte altres factors. En primer lloc, les pinedes s’han vist afectades per
l’atac de dos escarabats escolítids (Ips acumintatus i Ips sexdentatus). En
segon terme, el pi roig ha patit en major mesura els efectes de la sequera,
ja que és una espècie més sensible al dèficit hídric que les altres dues. De
fet, segons l’IFN3, el nombre de peus per hectàrea morts d’aquesta espècie
és de 39, mentre que en les altres espècies aquest valor és nul.
Gràfica 5. Comparativa
de la densitat arbòria
de les diferents espècies
principals.
Variació en el nombre de peus per hectàrea entre l’IFN-2
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El ritme dels aprofitaments assenyalat en el punt anterior i les dades
proporcionades pels inventaris es poden relacionar per tal de concloure fins
a quin punt les tallades influencien en el desenvolupament de les diferents
formacions vegetals. Concretament, si es relaciona l’aprofitament forestal
que s’ha fet en els últims 15 anys amb els valors de creixement anual, segons
l’IFN-3 (vegeu Taula 1), resulta que, en general, les quantitats globals aprofitades
per cada una de les espècies està per sota del seu ritme de creixement i, per
tant, les masses continuen en expansió (vegeu gràfica 7).
Els aprofitaments forestals duts a terme en aquest període es concentren
en una part de l’àmbit d’estudi (zones accessibles). En canvi, les dades de
creixement són del total de la muntanya. Per tant, la comparativa té tendència
alcista, encara que, en les zones aprofitades, el ritme d’extracció pugui ser
equitatiu al ritme de creixement de la massa.
Una conseqüència directa de l’augment de les existències de fusta als
boscos ha estat la pèrdua d’espais oberts i, per tant, una disminució de les
diverses tipologies d’hàbitats. Des de l’Administració i altres agents socials s’està
promovent la recuperació d’aquests espais amb el criteri d’incrementar i millorar
la seva biodiversitat i, a més a més, afavorir la presència d’espècies de fauna
protegida com l’àguila daurada (Aquila chrysaetos) i l’escorxador (Lanius collurio).
Gràfica 6. Valors dasomètrics entre
els dos inventaris per al pi blanc.
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Incidència d’agents nocius sobre els boscos
L’any 1921 va tenir lloc l’incendi forestal més important que ha afectat
la muntanya del Mont. Originat a una carbonera al sector d’Espinau, va arribar
fins al Santuari i va destruir una construcció anomenada els Hostalets,
utilitzada pels visitants i excursionistes per coure el menjar (Pujol i Fabrelles,
1999). Segons les dades del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del
DAAM, entre els anys 1975 i 2010 aquesta zona no ha patit cap altre incendi
forestal.
Coincidint amb els últims episodis de sequera, entre els anys 2003 i
2007, la població d’escolítids que afecten les masses de pi s’ha fet més
palesa. L’Ips acuminatus i l’Ips sexdentatus són dos coleòpters de la família
Scolytidae que ataquen els pins, preferentment el pi roig. Aquests insectes es
comuniquen mitjançant feromones d’agregació, que provoquen la reunió
de milers d’individus en un mateix arbre. En un període aproximat de
2 mesos, la colonització d’aquests perforadors provoca irremediablement
la mort del pi. Aquests insectes s’expandeixen de forma concèntrica, de
manera que, si la població d’escolítids és molt gran, pot arribar a formar
rodals de més de 100 pins morts.
Gràfica 7. Es reflecteix les diferències en metres cúbics totals per espècie, entre el volum
extret i el volum de creixement en els últims 15 anys.
Font: DAAM.
Comparativa dels valors de creixement i fusta aprofitada
en tot l’àmbit d’estudi
creixement (m3)
fusta aprofitada (m3)
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El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural (abans
Departament de Medi Ambient i Habitatge), des de l’any 2004 ha iniciat una
campanya de control de perforadors arreu de Catalunya. Als voltants del coll
de Joncanals, des de l’any passat es fa seguiment i control de la població
amb sis trampes de feromones.
També s’ha d’esmentar la presència cíclica de la processionària del pi
(Thaumetopoea pityocampa) que, sense posar en perill la supervivència de les
pinedes de la zona, en anys de població elevada pot fer disminuir el seu
creixement anual.
CONCLUSIONS
Les masses d’alzinar ocupen el mateix lloc físic que antigament, però
com el ritme d’aprofitament ha disminuït considerablement evolucionen
cap a una estructura que tendeix de bosc menut a bosc mig i amb major
nombre de peus per hectàrea.
Les masses de pi roig també presenten un major nombre de peus per
hectàrea, a causa de la dràstica disminució de la càrrega ramadera que, amb
el seu trepig, dificultava la regeneració d’aquesta espècie.
Les masses de pi blanc han ocupat l’espai dels antics olivars i conreus
i segueixen en expansió colonitzant espais oberts o degradats.
Imatge 7. Rodal atacat per Ips
acuminatus als voltants del santuari de
la Mare de Déu del Mont.
Autor: DAAM, 2011.
Imatge 8. Detall d’un individu d’Ips
acuminatus. La mida mitjana d’aquests
perforadors és de 3 mm.
Autor: DAAM, 2005.
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El despoblament rural ha significat la quasi desaparició d’espais oberts
i, en conseqüència, l’augment de la superfície de matoll i bosc a la muntanya.
La presència d’una estructura contínua de matoll i bosc esdevé un
model de combustible d’alt risc d’incendi forestal, tot i que els antecedents
d’incendis en aquesta zona siguin quasi inexistents en els darrers 90 anys.
La superfície forestal de la muntanya de la Mare de Déu del Mont és de
titularitat privada, gairebé tota, més del 80%, té un instrument d’ordenació
forestal aprovat i orientat cap a una gestió que millora la qualitat de la massa
forestal.
Els aprofitaments forestals, dels darrers 15 anys, de la muntanya del Mont,
en global, se situen molt per sota del creixement de les diferents formacions
vegetals, alzinar, pineda de pi roig i pineda de pi blanc. El principal producte
fustaner que s’obté actualment és la llenya, seguit per la fusta per a serra.
Més enllà de la continuïtat dels aprofitaments forestals, (influenciats
directament pel preu de mercat i els instruments de foment) els dos reptes
de la muntanya són l’obertura d’espais oberts, per tal d’afavorir la diversitat
d’hàbitats i la garantia d’un bon estat de salut dels nostres boscos per tal
d’assegurar-ne la vitalitat.
El mercat emergent de la biomassa a Catalunya podria ser una sortida
per tal de garantir els dos reptes anteriors. Una gestió forestal basada en la
selecció positiva de la massa comporta tota una sèrie de beneficis per a la
seva supervivència com és: el control del sotabosc, la millora de l’estructura
del bosc fent-lo més estable davant dels fenòmens atmosfèrics adversos i la
millora de la qualitat genètica de les espècies forestals.
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GLOSSARI
Vegetació climàcica. Vegetació establerta per ella mateixa en un determinat lloc, en
determinades condicions climàtiques i amb absència d’accions antròpiques
en un llarg període de temps.
Bosc regular. Un bosc regular és aquell que presenta arbres amb una diferència
màxima d’edat entre ells de 20 anys.
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Bosc irregular. Un bosc irregular és aquell que presenta arbres de totes les edats.
Bosc menut. Regeneració natural del bosc a partir de rebrots de soca i no per llavor.
Temperament. Exigència en la quantitat d’ombra que condiciona la regeneració
d’una espècie arbòria.
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